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DEL
MINISTERIO DE MARINA
alla~11~~~
Las disposiciones insertas en este « Diario» tienen carácter preceptivo.
51-EJMMt ICC)
Reales decretos.
DiRpone cese en su actual 'destino el vicealmirante D. J. Pidal.—Con
fiere destino al Id. D. J. M. Chacón.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Autoriza pasar la revista en la corte al
A. de N. D. P. Diez.—Desestima instancias de los id. D. A. Rodríguez
y D. J. Pastor.—Aprueba entrega de'-mando:del «Mac-Mahón».—Dis
pone aumento en la ración del marinero.— Aprneba cuentas del fondo
Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con IVE Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. José Pidal y Rebollo, cese
de Comandante general de la l'escuadra de
instrucción, en doce del actual, fecha en que
cumple las condiciones reglamentarias para
su ascenso al empleo inmediato.
Dado en Palacio a cinco de diciembre
de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Allanan«) Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar al vicealmirante de la
Armada D. José María Chacón y Pery, Co
mandante general de la escuadra de ins
trucción.
Dado en Palacio a cinco de diciembre de
mil novecientos catorce.
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
ALFONSO
económico de la Revista general de Marina).—Id. id. de edificios de
Marina en esta Corte.—Id. id. de la Dirección general de Navegación.
—Id. íd. de la Comisión de Marina en Europa.—Aplaza para el ano
próximo la construcción de cuatro camas en el dique flotante de
Cartagena.—Aprueba modificación de la partida 839. de los inventa
rios de los torpederos núms. I al 10.
INTENDENCIA GENERAL—Concede gratificación a los profesores de
las escuelas de Marina.
SERVICIOS SANITARIOS.—Corrobora telegrama sobre reemplazo de
medicinas del 1Catalufia (reproducida).
REALES ÓRDENES
Estado Mayor centval
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al nlférez de navío D. Pascual Diez
de Rivera y Casares, para pasar en esta Corte la
revista administrativa del próximo mes de diciem
bre, percibiendo sus haberes por la Habilitación
general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
(A3ctos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Ma
drid 30 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadin.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada
por el alférez de navío D. Alejandro Rodríguez de
Maeztu, en súplica de que se le concedan dos me
ses de licencia reglamentaria, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 5 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el alférez de navío D. Juan Pastor y Tomasety,
en súplica de que se le concedan dos meses de li
cencia reglamentaria, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el $r. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Mae-111(thón, efectuada el día 23 del mes último por
el capitán de corbeta D. Félix de Antelo y Rossi, al
teniente de navío D. Alfredo Nárdiz y Uribarri.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su carta oficial nú
mero 319 de fecha 27 del pasado, con la que re
mitía el estado de dicha entrega.--Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 5 de diciembre de
1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paaclín.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro!.
•••••••■■~111=1.111•0■■■•■
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la consulta del Co
mandante del cañonero Laya, cursada por la su
perior autoridad del apostadero de Cádiz, sobre
dificultad del racionamiento de marinería, princi
palmente en los buques de pequeña dotación, por
el alza de los precios en los víveres, S. M. el Rey
(q. D. g.), che acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido disponer que
debiendo ser de carácter general lairesolución que
recaiga sobre el aumento de precio de la ración de
Armada y fundamentarse necesariamente en la
generalidad de la carestía de víveres en todos los
puertos en que tengan que racionarse los buques,
sus Comandantes recaben de los Alcaldes las coti
zaciones de los géneros de rancho, además de
adoptar por sí mismos las medidas que estimen
conducentes a informarse del precio y existencia
de los víveres en plaza, y clon cuenta detallada a
sus Generales respectivos del coste de los géneros
que reglamentariamente componen la ración de sus
dotaciones, noticiándoles además, los precios de
otros géneros más baratos que los médicos embar
cados acepten como apropósito para sustituir a los
ahora de costumbre, sin perjuicio de la nutrición
del marinero, a fin de que los Comandantes gene
rales de apostaderos y escuadra propongan las
soluciones que crean más eficaces para suministrar
lo más económicamente posible a la marinería, así
como la cantidad en que conceptúen indispensable
numentar el precio de la actual ración del marinero
a flote y en tierra.
Es también la voluntad de S. M., que en los
puertos en que se haya hecho sentir la carestía de
víveres y en los buques pequeños, se aumente en
eine° céntimos la ración de caldero, como caso
eventual incluido en lo que previene el artfer -
lo 8.° del reglamento de fondos económicos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
•••■••■•■•1111C2.1~1~~~.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la Revista General
de Marina, correspondientes al tercer trimestre del
año actual, verificada en cumplimiento de lo pre
venido en la real orden de 23 de julio de 1906
(D. O. núm. 86, página 540), S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 9 de noviembre
de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Director de la Revista General de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
•••■•••~.1~11111::11111•11.............■
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del fondo económico de edificios de
Marina en esta Corte, correspondientes al tercer
trimestre del ario actual, verificada en cumpli
miento de lo prevenido en la real orden de 23 de
julio de 1906 (D. O. núm 86, pág. 540), S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento yefectos consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
•••■•■■.......•411•■■•■■■■•••
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la Dirección ge
neral de Navegación y Pesca marítima, correspon
dientes al tercer trimestre del año actual, verifi
cada en cumplimiento de lo que previene la real
orden de 23 de julio de 1906 (D. O. núm. 86, pá
gina 540), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.--Madrid 9 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Ecmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la Comisión de
Marina en Europa, correspondientes al mes de
septiembre último, verificado en cumplimiento de
lo prevenido en la real orden de 23 de julio de
1906 (D. O. núm. 86, pág. 540), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madi id 9 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•" Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 1.465, del General Jefe del arsenal de Car
tagena, a la que acompaña proyecto y presupuesto
formulado por el ramo de Ingenieros, de lo nece
sario para la construcción e instalación en el dique
flotante, de cuatro camas para varar simultánea
mente cuatro torpederos; teniendo en cuenta las
ventajas que con la realización de este proyecto
se obtendrán para el servicio, y en vista, al mismo
tiempo, de la carencia de crédito para esta atención
en el concepto correspondiente del presupuesto
vigente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer quede aplazada la mencionada reforma
hasta principios del año próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación de 25
de noviembre último, en la que el General Jefe
del arsenal de Cartagena manifiesta que en virtud
de lo que previene la real orden de 17 de octubre
de 1913 (D. O. núm. 232, pág. 1.679), ha dispuesto
se haga constar por nota en los inventarios de los
torpederos números 1 al 10, que la partida 839
queda modificada en el sentido de que es <un pro
yector completo de 40 centímetros diámetro, com
puesto de los efectos comprendidos en las partidas
843, 844, 845, 846 y 847), lo que corresponde al
cargo del maquinista-electricista, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
del Estado Mayor central,
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se haga extensivo a Marina el artículo 26
del real decreto de Guerra de 1.° de junio de 1911
(D. 0.1111m. 119, pág. 561), que dice lo siguiente:
(Artículo 26. Los Directores de las AcademiasMilitares percibirán, desde el próximo presupuesto, la gratificación anual de dos mil pesetas (2.000);los tenientes coroneles, comandantes y capitanesprofesores «asimilados. la de mil quinientas pesetas (1.500), y los primeros tenientes ayudantes de
profesor o asimilados, la de mi/ pesetas (1.000);
y siendo todas estas gratificaciones abonadasdesde la fecha de incorporación a los respectivosCentros,.
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De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 2 de diciembre de 1914.
MIRANDA
St . Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
■-'+-4.1111111
SerVicios sanitarios
Medicamentos
Habiéndose padecido un error material al publicar en elDIARIO OFICIAL número 278 la siguiente real orden, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr .: En telegrama de esta fecha, digo al
Comandante general de la escuadra lo que sigue:
‹Excmo. Sr.: No existiendo crédito para auto
rizar reemplazo de medicinas del crucero Catalu
i7a, correspondiente al tercer trimestre de! año
actual, que V. E. interesó en telegrama de 10 de
noviembre último, si llegasen a ser absolutamente
necesarias, algunas que falten, sírvase interesarlas
del Hospital de Marina, para que le sean suminis
tradas en la forma prevenida.
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina,
traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4 de
diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de _Paadíu.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Drp. del islint,terio de Marina.
